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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na tenido a
bien nombrar ayudante de campo del General de
la tercera brigada de la segunda división de Ca-
ballería, D. León Sanz rPeray, al comandante de
dicha Arma D. Migue Alvarez García, disponi-
ble actualmente en fa primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E:;. muchos aft08. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señores Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones. '
Señor Interventor dvil de Ouerra y. Marina 1. del
PrAtectorado en Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) se tia servido
disponer que el General de división D. Hilario
Urlz y Ruil, fije su residencia en Zaragoza, en con-
cepto de disponible..
be real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de "juliO de 1«no. .
VriooNoE DE ElA
Seilor Capitán general :de la quinta" regi6n.
Señor Interventor' dvil de Ouern y. Marina y del
Prptectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (.) ~e Ji. servido
disponer que el O.eoeral de brtgacla Do, <:arto-
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Tuero O'DonneIl, fije su residencia en San Se--
bastián, en concepto de disponible. _
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. S.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE: DE: EzA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Prp,teetorado en MarrueCóS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el General de brigada, en situación
de se~nda reserva, D. José Martínez Ureta, fije
su reSidencia en Gerona.
De real orden lo digo a V. E. para su oonod-
miento y demás efectos. Dios guarde Il V. E.
muchos aftoso Madrid 30 de julio de 1920.
VEZOONDE DE EzA
Seftor CapiUn general de la cuarta regi6n.
Seftor Interventor dvil de Ouerra Yo Marina 1. del
Proteetórado en Mam1etXll1. • ,
flCCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h'a ~rvido
dlspoder que 'el General de brigada, en situación
de segunda reserva, D. Julio Suárez Llanos y
Sánchez, fije su residencia en Burgos. .
De real orden lo digo a V. E. para su oooocf.'
miento y demás efectos. Dios guarde a V•. E.
muchos años. M41drid 30 de julio de 1920. __ ..
di"
VI2JCONDE: DE EzA:'.;;'.
Señor Capitán general de la sexta región. ;;¡.,\ ...
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru~.· ,
.Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hOa servido
dISponer.que el consejero taga~ en situaci6n de
segunc;ta reserva, D. Antonio Conejos D'0c6n, fije
sa residencia en esta Corte.
De real orden lQ digo a V. R p,ara su QQDOd-, .
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
V1ZCONDE DE Eu
Señores Capitán general de la sexta región
Comandante general de
Señor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marrue«6.
miento y (km" efectos. Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
• V1ZCONoE DE Eu
Señor Capitán general de la primera región.





Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacan-
te de teniente ayudante de profesor en la planti-
Ha de la 3.' sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, que deber.á proveerse en la
forma prevenida en el real decreto de 1.11 de
junio de 1911 (C. L. núm. 109), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se anuncie el
correspondiente concurso, promoviendo los aspi-
rantes a ocuparla sus instancias para que se cn-
c~tren en este Ministerio dentro del plazo de
treinta días, a partir de la fecha de la publica-
ción de esta real orden, siendo cursadas directa·
mente a este Minitcrio por los jefes de los cuer-
pos o dependencias, acompañando copia de las
hojas de servicios y de hechos, así como los dc·
más documentos justificativos de sus méritos, se-
gún preceptúan los artículos 3.11 y 4.0 del refe·
rido real decreto y a los efectos del artículo 13
del de 21 de mayo último (D. O. núm. 113).
De real orden lo digo a V. E. para su conocí.
. miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
fecha 28 del actual, se ha servido conferir el mano
do del regimiento de Infanter~ Tenerife núm. 64
al coronel D. Juan PerC'IM Sacristán, sargenta
mayor de la plaza de Tenerife, y el de la lona de
Ciudad Real núm. 3, al de igual empleo D. León
Femández Fernández, de la lona de Palma.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VlZCQNDE DE Eu
Seft..e. Capitanes generales de la primera región
y de Baleares y Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marrue«6.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el suboficial D. Niceto MerinQ
LacaJle, vuelto al Arma de Infantería por real or-
den de 27 del adual (D. O. núm. 1(6), proceden-
,te de escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar
de Intervend6n Militar, pe6e destinado al regi-
miento de Infantería Ceriñola núm.. 42, cuefl*>
de su procedencia. \
De real orden lo digo a V. E. para su 00D0Ci-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.
dirigió a este Ministerio con fecha 16 del ac-
tual, referente al suboficial de Irlfantería D. José
. L1adó Pitalúa, con destino en el grupo de fuer-
zas regulares indígenas de Ceuta núm. 3, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que page a prestar
sus servicios al regimiento de Irrfantería Ceuta
núm. 60, cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su COlI1OCÍ-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Comandante general de Ce'Uta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en MarrucOO6.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Infantería D. Luis Alvarez Arenas
y Romero, con destino en la caja de recluta de
esta Corre núm. 1 el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle dos meseS' de licencia, por asun·
tos P-f0pios, para Biarritz, París (Francia) y Ber-
• na (SUIza), con arreglo a cuanto determiniWl los
artículos 47 y 64 de las instru<:ciones aprobadas
por rcal orden de 5 de junio de 1905 (C. Lo nú·
mero 101). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE El"
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueo<:q¡.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
capitán de InfanterÍll,J. oon destino en el regimien-
to Pavía núm. 48, u. Carlos Delgado BrackenÍ-
buey, el -Rey (q. D. g.) ha tenidO! a bien conceder-
le dos meses de licencia por asuntos propios para
Hendaya, París (Francia) y Berlín (Alemania),•.
oon arreglo a cuanto determinan los artículos 47
y 64 de las instrucciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio de 190~ (C. L. núm. 101). '
De real orden 10 digo a V. E. para su conoCÍ-
mierito y demás efectos. Dios guarde a V. E..
muchos años. Madrid 29 ·de julio de t 920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Seflor Interventor civil de Ouena y. Marina 1 del
PIlotectorado en Marruecos.
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VIZlCIOlIM .. I!:U •
5e"orn Clpltaaea.-mI le 1& primera 'J Rptima rtIiOnes
Seftor IntaftefOr aMI de Ouena J MarfDa J dd Protectorado
ea Muraecoe.
Excmr. Sr.: En vista del co"cu'so ctlcbrado para provctr
una .y~rante de capitán de Artillr. fa, en 11 M'fstnflZa de di-
cha Armll. de Madrid, y anunciado por rtal r rdeo circular
d~ 21 de junl. p", ximo pisado (D. O. núm. 13F). el Rey (que
Dios ~arde) se ba If'lvido dClli,nlf palra '·cuparla al dd
mt'ncionado empico D. Anllel de Lossacla y Diceata, coa da-
tino en el 14.· rqimiento de Aml/eri. pesada.
De real ordertl0 dilo a V. e. para su Cf\nocimiento y de-
mú efectos. DiOl ¡uar.1e • V. e. mucbos aftos. Madrid
30 de Julio de 1920.
-Seccl6n de ArUllerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el ascenso a herrador de p' im. ra c111se, a los de Itgunda don
Nahún Alonso Martlntz y D. Antonio Oórriz R<,mero, perte-
necientes a las tropas de pol:cfa indígena de Lareche y regi-
miento Infantula Infante r,úm. 5, r~pt etivamenlt; asIgnAn·
doles tU el empleo que se les confiere la antiltüedad de 3 de
junio plóximo pasado. .
De real orden lo digo a V. 1:. J')ra su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. t!. muchos lios. Madrid 30
de julio de 1920.
VIZCONDe: De 'Eu
Señores Capitán general de la quinta región y Comandante
general de Larilche.
Señor Interventor civil de Ouerra y MarinA y del Protectora-
do en Marruecos.
Circular. Ell.:mo. Sr.: txisliendo una Y~".ntede corontl,
dos de comandante y una de capitAn de Artillerf. en l. Irc-
ci611 de movilización de industraas civilra, y otra de teniente
coronel de dicha Arma en l. comisión de movlllzadón de la
sextM re216n, el Rey (q. D 2.) I~ ha servido disponer se anun-
cien a concuno, pllra qUt puedan ser lolicitadas pOr 101 que
drseen ocuparla!', en .1 t~rmino de vd t~ dla•• a partir de la
f.cha de la publicación de uta rtll orden, con arrtile al
artfculo 13 del re~1 decreto de 21 de mayo I1ltlmo (D. (J. nú-
mero 113), debie"d', 105 jefes de los cuerpol o drp..rdenciu
cursar directamente a CIte MI, hterio 111 instand.. dr 10" lO-
Iicitantes, acolflp""ad.. de las cop.a5 fnteiras de IUS h, jas de
KrviciClI y de hecho. 'J demb document(¡s ju~tiftcatJvoa (le su
aptitud.
De real ordert lo dilO I V. e. para su conocimiento ,de-
mAl eftC10L 0101 ¡uarde a V. e. mucbol l1'\oa. Madrid 30
de julio de 1020.
VI;lX:ONDE DI! Eu
(C. L núm. 169), el Rey (q. D. ~). de acuerdo
con lo informado por ese COnsejo ~upremo en 10
del mes actual. se ha servido concederle Ii~
¡>ara contraer matrimonio con Vicenta Domínguez
Rodríguez.
De real orden lo digOl a V. E. para su conoci-
miento y demás efedoi. Dios guarde a V. El.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. "
Señor Capitán general de la séptima región..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a es~ Ministerio con escrito de 7 del mes ac-
tual, promovida por el maestro sillero-guarnicio-
nero de 3.a clase, con destino en el regimientOi
de Cazadores Treviño, núm. 26 de Caballería
Vicente Moreno Fernándcz, en súplica de Que s~
le conceda el ascenso a la categoría de 2.', el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la pe-
tición del interesado. con arreglo a lo prcvcni-
lo en la real orden de 31 de agosto de 1900
(C. L. núm. 156).
De real orden lo digo a V. 'f'. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V.E:.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE De Eu
SePlor Capitán ~eral de la cuarta reglón.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado po.- el
sargento del regimiento de Cazadores Talavera
núm. 15 de Caballeriat Die8'0 Gallardo Pasto;
acogido a la ley de 29 de jUnJo de 1918 (C. L. nú~
~ero 1(9), el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo
mformado por ,ese Consejo Supremo en 10 del
actual, se ~a se.rvido concederle licencia para con-
1raer matrlmoOlO con Eloísa Salso Inza.
.oe real ordel} lo di~o a V. E. para su conoci.
mIento y demas efectos., Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
" VIZCONDE DE EZA
Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra
y MarIna. _
Señor Capitán general de la sexta región.
. MATRIMONIOS
-
Excmo. Sr.: Confonne a lo soficit~do por el
~rgento del ref.!imiento de Lanceros Fames&o, nú-
mero 5 de Caballería, Pablo Foronda Femán-
-dez, -acogido a 'Ja ley de 29 sle junio de: 1918
SealOn de CüIIIerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el ascenso al empleo de subofi-
cial de complemento al sar~ento del regimiento
<le Lanceros Villaviciosa, numo 6 de Caballería.
D. Luis Riudaveis de Montes, acogido a los pre-
ceptos del voluntariado de un año, con arreglo
a la real orden de 23 d~ abril.último .(D. O. nú-
mero 96), por conoeptuarsele apto para el ascen-
so y reunir las condiciones que determina el re·
glamento de TI de diciembre de 1919 (D. O. nú-
mero 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VUCONDE DE EzA
Señor 'tapitán general de la segunda región.
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MAESTROS ARMEROS
r,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solld'ado por el "pitA" don
Ernesto Ponl y Pernindez. con destino en el trrcer rr¡imlen-
to de Artillería de monlJ n., el Rey (q. D. R.) se ha servlde
c(lncede.le el pase a IUpcmumerlrlo ~In lueldo, quedando
adscripto a la Clpltanf. general de la octava re¡ión, con
Ifrrglo a la real orden circular de 5 de IEOIto de 1859(C, L n6m.3(2),
De real orden 10 digo a V. I!. para IU conocimiento "1 de-
mú e'eciol. Dios guarde a V. E. mucbos ailos. . Madrid 30
de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA·
Seilor Capitta Eeneral de la octava rtgión.
Señor Interventor civil de Ouerra '1 Marina J dd Profecb.
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cor>forme a lo solicitado por el capit1n don
Rafael Jim~nc:z Castel1.nc,s y Casaleiz. coa d'stino en la Co-
mandanci,. Ani 11. ría de Oran Clnan., d Rey (q. D. E ) se
ha servido concederle el pase a supernumerario sin lueldo,.
quedando adscripto a la Opitanfa erneral de la squada
reii6n, ('on arre ¡lo a l. real orden circuJu de 5 de arolto.
de 1889 (c. L r.Ílm. 362). drbic:ndo .tc:aerar, 11 volVel ..
lervicio Idlvo, • lo que precrpt6a d art 6,· d. la na} ord~
de 28 de abril de 1014 y la de 21 <le 11II70 de 1018 (c. L Dd-
meros 7" J It8, respectivamente).
. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Il) ha tenido a bien disponer
que el maestro sillero-guarniCIonero de primtra clase, con
destino en el primo r r~imiento de Artillería Iige'a, D. Joa-
quIn Oarcla Robles, cause: baja en ti Ej~rcito en fil\ dtl co-
rriente mes, po. h~ber cumphdo la edad pan el.etlra forzoso
el dla lb del mes actual••in pujuicio dtl leñ~lamiento de
haber pa.ivo que en su dla le sea hecho per d Conujo Su-
premo de Ouerr. y Marina.
De real orden lo dl¡o a V. E para IU conodnalento y de-
mú efectos. 0101 guarde a V. I!. muchOl Inos. Madrid
30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sef10r CapiUn .entral de 1I primera re¡ión. •
Sef\ores Presidente del Conselo Supremo de Ouerra y MarIa





Excmo. Sr: El Rey (q D. ll) ha tenido a bien d 'sponer
que el herrador de primera c1aK, con destino eR el 12.0 regi-
miento de ArtilleJia ligera. D. José ZU5!asti :>2lazar, ausc: bija
en el Ejército por fin dd mes de ju' io último, por haber cum-
plido la .edad para el retiro f()rzo~o el dla 2 d: di.ho mes, lin
perjuicio dd seilal..miento de haber pasivo que en su dia le
Ita hrcho por c:J Co•.se¡o Supremo de Ouerra y Marin•.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V E. muchos años. Madrid 30 de
julio de 1920. ,
VIZCONDE DE EzA
Sc:ftor Capitán ¡enera! de la primera rqión.
Senores' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mañu
e Interventor ovil de Ouerra '1 Marina '1 d:l Proteaora~o
en Marruecos.
7.0 Quedan derogadas las anteriores disposi-
ciones sobre esta materia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento 'y demás efectos. Dios guarde a V. E.




Sdlor Caplt1n general de la octava re¡i6n.
Seilor Interventor dvil de Ouerra y Marina Ydd
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
maestlo armero de tercer' clase del Ej~rcito. a 105 alunmos
de 'a e-cuela afec'aa la Fáb.ica de A.ma- de: Oviedo D. Luis
P&tZ Ramos y O. Francisco Delgado anoY~s..por Srr los
más antiguoa de la e~ala de aspirantes, asignándoles en su
nuevo empleo la antil/üedad de esta fecha.
De real orden lo digo a~. E para su conocimiento y de-
mis eh:ctos. Dios ~arl1e a V. f. muchos años. Madrid 30
de julio de 1920.
OISTINTIVO~
Exano. Sr.: Confornte a lo solicitado por el
ooronel de la Comandancia de Artillería de Te-
nerife, D. José Diaz Gil, comandante principal
de dicha Anna de esas Islas, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el distintivo del «Profesora-
do», con arreglo al real decreto de 24 de marzo
de 1915 (C. L. núm. 28) y real orden circular de
3 de mayo último (D. O. núm. 100).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. TIios guarde a "Y. E;.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDI! DI! EzA
Señor Capitán general de Canarias.
MUNICIONE$
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
oonformidad con lo inforntado por la ComiCli6n
de Experiencias, proyectos y comprobación del
material de guerra, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
1.0 Para los disparos de salvas con los C. Bc.
o Ac. de 9 u 8 centímciros se emplearán las si-
guientes clases de pólvoras:
Poi. PII. C. 18, filiación nl1m. 1.
PoI. 1.1. C. 18, fdrm nl1m. 3.
PoI. D. P,. Ord C. 18, fdem ndm. 4.
P. 5 mm. C, ldem I1l1m. 8.
P. 2 1/2 mm. C. fdcm nl1m. 9.
2.0 'El peso de la carga con cada una de 'las an-
teriores pólvoras será de 650 gramos.
3.Q Para la pieza de 8 centímetros se emplea-
rá el taco de fieltro reglamentario, en el cartu-
clla ele salvas y maniobras del C. tr. de 7,5 cen-
tfmftros de campaña, y para la de 9 centímetros,
uno de fieltro, igual clase que el citado, variando
las dimensiones de sus diámetros, que deben ser
9,5 para el cuerpo cilíndrico y 9,1 la del diáme-
tro menor del tronco de callO. En ambas piezas
podrá reemplazarse el ~aco de fieltro por uno for-
mado con hierb~ u ~tra substancia análoga.
4.0 Las dimensiones de los saquetes deberán
ser las justas, para evitar abultamientos.
5.0 Al oonfeccionar las cargas deberá separar-
se de la pÓlvora destinada a éstas el polvorfn que
, pueda hallarSe en los empaques.
6.0 ~o operación recomendable se efectua-
rá lUl& rÑ»ida inspeccióa de la recámara después
de cada disparo,. para observar si queda ea ella
residuos al ignici6a. .
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De reI1 ordca lo dlro. v. ~ para 10 coaodmIcato, cit·
... dedoL Dio. ¡1Wdc • V. L lDaebo. da Madrid 29
de jallo de 1920.
Señor Capit!n general de Canañu.
Seilores Capitán general de la segu'1da r'¡i6n e Interventor




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicllado. por el
alférez de Ingenieros de complemento D. Rafael
Pérez Maffei, afecto a la Capitanía general de
esta región, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle veinte días de licencia, por asuntos
propios, para Lisboa) diversos puntoo de Portu-
gal, con arreglo a lo prevenido en la real orden
circular de 5 de junio de 190;' (C. L. núm. 101);
debiendo presentarse a los Cónsu1<:s de España
en las distintas poblacioMs que visite.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V..e..
~uchos años. Madrid 29 de julio de 1920..
VIZCONDE DE EZA,
Señor Capitán general de la primera región.
;MUNICIONES¡
qrcular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a bIen declarar reglamentario para los regi-
mientos y unidades de Zapadores Minadores el
uso de las granadas de mano, haciendo exten-
sivo a dichas fuerzas las reales órdenes de 11
de mayo de 1918 (C. L. núm. 140) y 19 de
noviembre de 1919 (D. O. núm. 261).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
tió a este Ministerio en 27 de mayo último, pro-
movida por el soldado del segundo regimiento
<le ferrocarriles Antonio Picó Boquete, en sú-
plica de' que se le consigne en su documentación
personal el dietado de «Don»" por haber sido.
declarado. apto para ejercer el cargo de secretario
de .J,:,zgado mW1Ícipal, según comprueba oon el
<lCrhflcado que acompaña, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a la petición del recurrente
como comprendido en lo dispuesto en la real orde~
circular de 25 de abril de 188t (C. L núm. 153).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectoo. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE E%A'
Señor CapiUn general de la primera ~giÓD.
, ,
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SUELOOS, HABERES Y ORATlfICAC;ION~
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 26 de mayo último, rrQ-
movida por el auxiliar de oficinas del Materia de
Ingenieros, con destino en la Comandancia de
dicho Cuerpo en Gran Canaria, D. Emilio Oómez
Cano, en súplica de que se le conceda la grati-4
ficación de 240 pesetas anuales para casa, a que
se refiere la real orden circular de 30 de abril
último (D. O. núm. 98); considerando ,que no
está incluída la clase a que pertenece el recu-
rrente entre aquellas que se citan.en la mencionada
real orden, Sin que tampoco sean .aplicables a.
este caso los preceptos de la de 9 de julio de
1918 (C. L. núm. 180), toda vez que se refería!
solamente a los efectos que determina el artícu-
lo 17 del reglamento aprobado por real decret~
de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), entre
los cuales no está comprendido el que abara pre·
tende el interesado, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la peticion del referido auxiliar
ele oficinas del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E:.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al tenIente coronel y capitán de
Ingenieros D. Wenceslao Carreña Arias y don
Pedro Reixa Puig, con destino en la Comandancia
General de Ingenieros de la primera re~i6n y
Comandancia de MeJilla, respectivamente, la grao
tificación de efectividad dc 500 pesctas anuales,
a partir de 1.0 de a-gosto prÓXImo, por habcr
cumplido dentro del mes actual los pll3Z06 que
para su abono preceptúa el apartado b) de la
base l1.a de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169). . ~
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. fJ.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitán general de la primera región y,
Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prptectorado en Marruecos.
•••
Seccl611 de SanIdad militar
DESTINOS
CirCUlar. Excmo. Sr.: El Rty (q. O. ~.) ha',enldo a biea
disponer que los jrf~!I y r ficialts m~dicos de Sanidad Militar,
comprendidos eA la siguie
'
te t'elpClón, que empirza con don
Francisco M.ranges del Vall" y termi·.a con D. Eu~enio Mar-
tln Alon,,), p.sen a strvir los destinos o a 'IS situaciones que
en I1 mi-ma se sti\a~n. d(ctuando su incorporaci6n con toda
urgencia los destinados a Ar. ica y Cilnari.~.
ve real ord. D lo dlro a V. e. para su conocimiento J de-
lDÚ efectoe. Dioa ¡1Wde • V. E. mucbOl ailoa. Madrid 30
de julio de 1m
. VIlDONDE ~ E2A
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Re14ci6n l/tU se cita.
.Tatiente coronel
D. francisco Mar.oRe! del Valle, de ayudante de campo del
Inlpector Médico de primera D.t.Jisro Muro, Insprct')r
de Sanidad Militar de la pdmera r~ión, en cuyo carg.)
ba casado pllr real orden de 8 del actual (O. O. nú-
mero 151), a dispoDible en la primera región.
D. Antonio Ooz Soler, de 8)'11dante de campo del Inspector
Médico de !legunda D. Pedro Le6n Jiménez, Inspector
de Sanid·d Milibr de la sellU'.da región, en cuyo cargo
ha ces.do por rea' orden de 6 del actual (O. O. núme-
ro 14,}), • di"ponib1e en la quinta regi6n.
» )oaqufrt dI.' Benito Azorln, de ayudante de campo dellR5-
peetor Mé<fico de s 'gunda D. El rique ftytlo Manln,
In!lpeetor de Sanidad Militar de la cuarta re'lión, en
cuyo carlZO ha cl.'sado por real ordt'n de 14 d,l actual('" O I ú'n. 15b), a disponible en la quinta región.
» Pc:dro Lomhana Rañada. ascendido, del regimiel'to Caza·
dores de AI'flansa. 13 ° de C,balleria, a l. Acad· mia de
lngel'ieros (a'Is. 10 y 1t), real decreto de 21 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 113).
Capltael
D. Jacinto Hemáadez Sánchez. ascendi fO, de los llfUpoS de
hospitales de Ceuta, al batdllón Cazadores de las Na·
v.s, 10 (art. 8. real OrOen circular de 28 de abril 1914).
• Victoriano Peche Banco, del regimientlJ Cazadores de Oa-
1I<."a. 2'i.0 de Caballe,fa, a la oct~va Comandancia de
tropas drl { ue.po (.,1. 1.0 real decreto 21 mayo ú'lim4 ).
» Eustaquio González Muñoz, del Hospital de Madrid-Cara-
b.tnch.·I, al'egimiento CazlldOlcs de AlmallSl, U.o de
Cab. Jlerla (.rt. 1.°).
• Antonino Saro Cano, .scendldo, del rrgimiento mixto de
de Artilltrfa de C~uta. al primer batallón del regimiento
de I f.nterl. de S~vi,I., 33 (arti. lO y 11).
• Jo,~ O.nl Hanándrz, ~scendldo, de los arupos de hOI·
pilaln tle Mdillll, .1 batallón CHudoru de BarbJltro, 4
(.rt. 8 real ordrn 28 de abril 1914).
» Tomás Marlíllez Z~ldívar, dtl rel(imiento de Inf·,nterf. Gr-
denn Militares, 77, .1 batallOn Cazado.ea de Rond., 0.°
de Montaña (~It. 1.0)
• Gabriel AlonsO Phn, dd rellimiento l"fmterfa de Isabel
Ja CHt6'ic., 54. al ,e .. imiento Cazadorel de GaUcia,25.0
de v.bal e' f~ (.rt. I 0).
• Rafae' Jlmé'lez Ruiz, de la disuelta Yeguada Milibr de
Có.d"ba, a l. Yeguada Militar de Ja cuarta zona l'e-
cuuia.
» Ctsar M~rás Vizqllrz, ascendido, de la octava Comandan-
CIa de tropas del Cuerpo, al primer batallón del regi-
miento de 1··f·tRterla Isabc:l la Católica. 54 (lIrt 1.0)
» Ar tonio Cordero S. 'fUa, de necesidades y coniinRendas
del servici. e' la primera rqión, al hospital de Madrid-
v.",b,¡nchrl (art I 0)
» Ramc'ln Pellicer Taboada, del regimiento de Infanterl. Sa-
. buy., 6, en plaza de tenient~, I necesidades y contingen·
cin del servicio en la primera región (art. 1.0)
Prar'ciseo frrnández Cuares, del rc¡imiento de Infantena
Ctriñola. 42, en plaza d·' teniente. al primer batallón del
de O, denes Milita'e~, 77 (arts 10 y 11.)
• Domiligo Martlnfl E'ol~, de la Comandancia de tropas
de Intendenci.. de Ceuta, en plaza de teniente, al SC2Un-
do batallón del regimiento de Infaoten. Al.va, 56, en
plau de 1eni~nte
• Tcófil, I ülaya Cluena, del escuad'ón Cazadores Tenerife,
a la s..xl.. Comandancia de tropas del Cuerpo (uUculos
lO y 11 )
» )ulián Ca tbe Monterrosn, del 1).8 regimiento de Artille-
na ligera y e r comisión en el Instituto de Higif'De mili-
tar, al segundo babUOn dd regimiento de 'nfanterla de
Asturias, 31, en plaza de teniente, continuando en la re-
fer.d. comision por ncceaidades del servicio.
» J- Olive'os Alvarez, de la Stxt. Comandancia de tropas
dd Cuerpo,a111.- regimiento deArtiUerfa ligera (utl.-'
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D. federico Jim~ntzOntiveros, de los grupos de Hnspltales
de Ceuta, al primer rqimiento de Ferrocarriles (art. I 0).
» Emilio Oonzález Muñoz, del grupo de fuerz·s regulares lo
fndfgenal de Lar,ll:he, 4, al Hospital de Madrid-Cilraban- ~
chd (art. 1.0)
» Isidro Muñ"z Cre(!o, de la Jrfatura de Sanidad Militar de
Ceuta-Tduin, para necesidades y continllcncias del ser-
vicio, al Hnspítai de Madrid Car~banehel (art. ).0).
• Cecilio fariñas Carvajal, de la Jefalura de Sll1idad Militar
de Ceuta·Tduán, para necf'~idadl.'S y contingencias del
servicio, a 101 Grupos de Hospitales de Ceut4 (art. 1.0
real orden 10 de agosto de 1917).
• Pelayo Lozano A'eos, de la compañía mixta de Sanidad
Mmtar dc Tttuá", a la Comandancia de tro¡>aS de In-
tendencia de Ceuta (art. 1.0 real orden 10 de agosto de
1917). •
» Luis Matoni Parra, de la enfermerla de Laucién, al nlt-
miento mixto de A,tilleria de Ceuta (art. 1.0 real orden
lO de agostn de 1QI7). .. . .
» francisco de la Cruz Reig. del rfg'lmlento mixto de Artl-
l1e la de Ctu1a, a los grupos de h'l"pitah:s de Melilla
(art. 1.°, rcal orden 10 oc agosto de 1917).
• Alfredo Martfn·Luna'l y Aspe, de la compañfa mixt.a de Sa-
nidad Militar de Ccuta, a los grupos de hospItales de
Ccuta (art. ).0, real orden de 10 de agosto de 1917).
» IIdefo:oso Má,tln Rascón, del regimiento de Infanteria
Ceula 60, a la j,-tatura de S,:nil!ad Mi,itar de Ú:uta·Te-
tutm, para nec< sidades y conlinge cías del s~rvico (ar-
tlcu o ).0, real arden de 10 "e agosto de 1917).
• MallueJ Espada y Slnchet-Bal budo, d~1 regimien~o de I~­
fanttria Ceub, 00, a la compaitía mIxta d.: Samdad MI-
litar de Melilla (4rt. l., r~1 orden de 10 de ag'lsto
dr 1917).
» José Rey Cebriárl, del regimiento de Infant~rla Serra1)o, 69
a la compañl. mixta de Sanidad Militar de Ceuta (ar-
ticulo 1.°, real orden de lO de agosto de 1917).
• Manuel Mno Mendo, del grupo d~ Fuerzas regulares in-
dfgenas de Ceuta, 3, al regimiento mixto d~ A, tllleria de
C. uta (art. }.O, real orden de 10 de agosto de 1917).
» Oonlto 8aiblcs Zarsola, dd regimiento de I"fantena Ce-
riñola, 42. al g'lIpo de fuerzas regulares ¡nllfgen.. de
Ceutd,3 (art. 1.0, real orden de 10 de agolto oe 1(17).
t Carlos Sánche1. M"sa, del grupo de Fuerzas reiularca in-
dl~enas de Tetuin, 1,. 11\ compaAfa mixta ~ ':>anidaó
Militar de Tetuill (art. 1.0, real or Jen de lO de .¡Olto
de 1917).
» Antonio Carnero Moacoso, del regimiento de Infanted.
Tenerif.:, 54, al e,cuadró" Cazadoles de Tenerife (ar-
tlculo ).0, real ord.:n de 10 de I&OstO de 1917)..
Promovidos Q este este empleo por real orden circular de 16
del actual (/J. O. núm. 160).
D. Mi2uel P.lacios Martf 'ez, al tercer bat.llón del regimiento
· de Infant~rfa C~riñola, 42, en turno forzoso.
» Juan Redondo fcn Andu, al grupo de fuerzas regulares
in¡1fl/enas de Lar.che, 4. en turno f. 'rzoso.
» Juan Hc:.nra Canillo, al grupo de fuerzas regulares indI-
genn dt' Te1uán, 1, en tu.no forzoso.
• Augusto Peña Usón. al se~undo batllllón del regimiento
de Infanterla Serrallo, 69, en turllO f rzoso.
» Wenculao Alba Arambarri, a la enfermeria de Lauci~o,en
turno forzoso. •
» Pablo Bilbao LUVlbrera§, al stgundo bat~1J6n del regi-
miento de Inl..nte.lJ Ceri~o1a, 42 en turno forzr>sO.
t Eusebio Navacerrada Rodrl~uez, al stgundo batallón del
reglmil'l1t,) de Infanterla Ce,'ta. 60 en turno f..noso.
» Mode~to Oarela Marll ,ez, a la J Id ura de Sanidad militar
de Ccuta-Tctuá'l, p ·Ia necesidades y conti gencias dd
servicio. en turno forzoso.
• Severiano Bustamallte y fernández de Luco, al HOipital de
Madrid Carabanchel (art 1.°).
» Ricardo Couto felices, a la' primera Comandmcia de tro-
p.s del Cuerpo (art. 1.°).
» Nicolás Canto Borreguero, al Hospital de ar¡encia de
Madrid (drt. l·).
• Juliá., 8rdY(). Pérez, al s"gundo batallón del rceimiento de
1,.f.tOte,f. St'govia. 75 (art. 1.°).
• AndJ& Hemindez Vúquez, a la primera Comaadancil de.
tropas dd Cuerpo (1ft. l..,.
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D. Juan jo~ Ar.eama OorONbel, al squndo b.taUón del re-
iimieoto de Illfar.terfa Ouip6zcoa. 53 (art 1 0).
• Iv4rt Ped,ou Sokr, a l. primera Comandancia de tropas
del Cuerpo (art 1.°).
• fdipe Pei\a Martlnn. al sellundo batall6n del reaimiento
de lofanlrrla Rey, 1 (art 1.°).
• Domingo Hergutta Led", a la sexta Comandancia de tro-
pas del Cuerpo (drl 1.0).
• Carlos Tdlo PcIDadCl,. la primera Comandancia de tropas
del Cuerpo (Art. 1.0).
• juliin Lecumberri Oreja. al tercer bata1l6n dd regimiento
de bf~nte'fa Ceula. 60, en turno forzoso.
• Eugenio Marttn Alonso, al rqlmieoto de I.futerfa Teae-
rife, 64 (artl. 10 '/ 11).
Maddd 30 de julio de 1920.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
101 oficiales farmal"éutieos de Sanidad Militar compre·didl)s
en la si2uiente rtlad6n, que tmpieza con D. úrlos Sárz y
Fernindcz· C~s .riego l termina con D. Fernando Torres Pé-
rez, plisen a servir los destinos que en la misma se les Seña-
lan, debiendo incorporarse con urgencia los destinados a
Afric•.
De real orden lo digo. V. E. p.ra lU conocimiento '1 de·
mú deetol. Dial guarde a V. E. muchos dos. Madnd 30
de julio de 1020.
YVxx>Jm1: DI: Eu
Seño~el C~pitanes gener.les de la primrra, segunda, cuarta y
octava rC2iones y de Baleares y Comandantes generales de
Melilla, Ccuta y Laraeh!'.
Seilor Interventor civil de Ouerra y M.rina y del Protectorado
en -Marruecos.
Relaci6n que se elta
farmacéutico primero
D. Carlos Sáez y P..rná"dez-Cas~riego, de la farmacia militar
de le6n, a la mi~ma, como 12u:gad() con arreglo al ar-
ticulo 5.° de la reil orden circular de 30 de abril último
(D. O. núm. 98).
farmacéutIco••e¡undo.
D. Jos~ Pernández Martf'lez, de los ¡rupOI de hOlpltales de
Ceuta, a la farmacia militar de cita Corte nÚln 4 (lr-
culo 10.°) .
• Jame Ole. H~rráiz, del hospital de Larachc, a la f.lrmaela
militar de nI.. C'Jlte n6m. 1 (art. 1.0) .
• Joaquln P~, tZ Sanz, del hospital de larache, • la farmacia
milit~r d.: Roger dI: lauria, Barcelona (d'l. 1.0)
• Vicente NaVirrde Salaya, del hospital de M.hón, al de Vi-
tOril (art. 1.°)
• jesús Oarda Calder-Smilh, del hospital de Alhucemas, a
los lZCUPOS de hospital.·s de Ceuta (real orden circular
de 10 <le agost'l de 1917, C. L. "úm. 171).
• José Cobeño Cervera, d\: la farrn.cia militar de esta Cortt',
núm, 1,11 hospital de larlche (real orden circular de
28 de abril de lYI4, C. L. núm. 74).
• Leocadio ftrnándcz Cámard, de la farmacia militar de Se-
villa, al h' Ispitdl de Mahón (r.:al orden circular de 28 de
abnl de 1914, C. L. núm. 74).
.• jOlqufn loste Orduo., de la farmad l militar de Roger de
Launa, Rueclona, al hospital de Larache (real orden
circular de 28 de abril d\: 1014, C L. núm. 14).
• Femando Torres Pé; ez, de la f .rmacia mihtar de: Roger de
Lauri., Bdrcdona, al h' spital de Alhucr.mas (real or-
den circular de 28 de abril do: 1914, C. L. núm. 74).
Madrid 30 de julio d: 1920.-V'rzcondc de Eza.
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) ha .tcn~do a. bien cflsponer
que los oficiales del Cuefl>o de Vete' mina MIlitar comprtn-
didos Có la siguiente rell06D, que principia con D. Jerónimo
Carballar OOma y termina con D. Isidoro Oarda Rodrf¡ucz,
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p..en a servir los destinos que en la misma le les leilal., de-
biendo incorporarse con ur¡enci. kl destinados a "flica.
De real orden lo di¡o • ". E. para.u conoctmiento J.de-
mú efectOL Dios parde a V. E. macboe aIIOL Madrid 30
de julio de 1020.
Sellares Capitanes generales de la primer., se¡unda y texta
.regiones y Comandantes generales de Africa
Señor Interventor civil de Ouerra y Marin. J del Protectora-
do en Marruecos.
Relaci6n que se cita ,
Veterinario. primero•.
D. Jerónimo Carballar 06mez, de l. Yeguada Militar de Cór-
doba, a la cu~rta zona pecuaria (real orden de 7 dd ac-
tual, D. O. n6m. 156)
• Antonio Barbancho Perca, del re2imiento C~zadores de
TalaVt'ra. 15.° de Caballtria, a la Yeguada MilItar de la
5rgu.lda zona pecuaria (art. 1°).
Honorato Vidal Juá.ez, de servicIOS sanitarios de la Co-
mandancia gneral de Mdil1a, al regimiento Cazadores
de T"lneu 15.° d~ Caba1lelfa (art 11 ).
• Te6filo de la Osa Alcázar, del primer regimiento de Z~pa­
dortS Minadores, a lervicios lI"ita i s de la Coman-
dancii general de MClill. (real orden 28 abril 1(14).
Veterinario. segundos
D. Clemente Martínez Herrera, del establecimiento de Ye-
guada militar y Remonta de larache, a la Comandancia
de Arti11erfa de Melilla (real orden 10 a~osto 1911).
• Antonio Trocoli Simón, de la Yeguada mihtar de' órdoba
a la de la cuarta zona Pecuaria (R.O. 1 del actual, D. O
15(1). . .
• Alfredo ]iménez ]iménez, de la Comandancia de Artillería
de MeJilla, a servicios de la Comandancia general do:
dicha plaza (real orden 10 agosto 1917,.
) Francisco l6pez OnM, del grupo de Fuerzas Regulares
indlgenas de Teluán. 1, al primer regimiento de Zapa-
. dores Minadores (arl 10).
• Crescenciano Arroyo Martin, de servicio en la Comandan-
cia genera de Melilla. al regimiento Húsares de la Prin-
cesa, 19, de Caballerla (art 1.0).
VeterinarIos terceros
D. "ndr~s Amador Ro'1ado d·1 regimiento Cazadores de
Taxdir,29, de Caballer(a, al establerimiento de Yeguada
milit r y Remonta de L rache (real orden 10 agosto
1917, en plaza de segundo)
• Isidoro Oarch Rodrlguez, del regimiento Cazadores de
Talavera, 15, de Caballerla, al de Taxdir, 29.° de la mis-
ma Arma (real orden 28 abril 1914).
Madrid 30 de julio de 1920.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: Cumplimentando lo que se ordena en el pá-
rrafo primero dt"l ITliculo 4() dI: la ,cal orden circular de 29
de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293, el Rl"Y (q. D. g) h3
tenido a bien disp ner que los cuatro c.b, s aCI.gidos al re-
feri lo artfeulo, compr.:ndidos rn la siguient\: relación, que
empieza O Carlos Oonúlez Reguerioll y Oonúlez de Seta y
termina con D. Luis Aliaga Serrano, pasen a prestar 511S ser-
vicios, crmo médicos auxiliares, a los destinos que se expre-
san en dicha relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectOL Dios guarde a V. E. muchos ailOL Madrid 30
de julio de 1020.
VJZCOKDE DI: EZA
Sdor CapiUD emaaI de la primera rC2ióa.
Sellar Iataftator dYiI de Querra '/ Marina '/ del h'otedo-
fado ea Marntecc».
31 de taBo de 19'JO. D. O. ll11JQ. 168
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D. Carlos Oonz.i'ez Regueral y Oonz.ilu de Sell, alllqUndo
batallón del regimitnto de Infanterla Saboya, 6.
• Vfctor Alm~raz M~ndtz, al Sl'Rundo bdlllJón del regimien-
to InflOtelfa La Victoria, 76.
• Rafael Santama.fa Vi'l~n. al stgundo batallón dd regimien-
to I"bnterfa león, 38.
• Luis AIi~lCa Serrano, al s"gundo batallón del regimiento de
Infanter!a Vad Ras, 50
. Mulrid 30 de julio de 1920.-Vizconde de Eza.
SUELDOS, HABERES .v GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: /Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 24 de mayo últi-
mo, promovida por el capitán médico de Sanidad
Militar, D. Ramón Zorrilla Polanco, con destino
en la asistencia del personal de esa Comandan-
cia general y profesor de los cursos de amplia-
ción de Ciru~ía, en súplica de qu~ se le oonceda
la gratificacion de profesorado, el Rey (q. D. st.),
de acuerdo con lo informado por la IntervenCIón
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, y en analogía con 10 resuelto por
real orden de 5 de mayo último (D. O. núme-
ro 103), ha tenido a bien acceder a la petición del
interesado, mientras esté desempeñando el car-
go de profesor de los citados cursos. .
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
. miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prptectorado en Marruecos.
TRIBUNAL DE OPOSICIONES
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bren disponer que los jefes y oficiales del
Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en
la siguiente relación, que princip:a con D. Fausti·
no Colodrón Panadero y termina con D. Enrique
Alonso Moreno, formen el tribunal de oposiciones
para ingreso en el referido Cuerpo, que han de
dar principio el día 1.0 del próximo mes de sep-
tiembre. los jefes y oficiales expresados que no
ten¡;ran su destino en esta .Cor~, efectuarán lo.s
viajes de inoorporación y regreso por ferrocarril
y cuenta del Estado, devengando las indemnizacio·
nes reglamentarias los que por razón de residen-
cia tengan derecho a ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VJZCONDE DE Eu
Seftor.••
Relacldn que se el/a
----------:-----------:------------
EMPLEOS NOMBRES DESTINOS QUE SIRVEN
Otro •• _,_ •••• ·.••.. 1 ••• 1.1 •••• 't'
Suhlnlpector vetl'Jinario de 2.- .....





Sublll.pector veterinario de l.- •.... D. fllusUno Colodrón Panadero •.•. Jefe de veterinaria militar de la l.- región.
VOCALI!I
D. Jos~ Seijo Pe~. .• • •.•••• , •..•. .\1inisterio de la Ouerra.
• Pedr" Rincón Rodrf¡uez . . .. . .. (dcm.
t Nvrbeno P..nero CarpIntero ..... 111' re¡imlento Artill~rfa 1I¡era.
• florentino Oómez de S. iUI a Y
Rodrfgurz ••. . .•.•••.•..... ".0 Idem id.
• Emiliano Hern4ndez Mateo ..... 14.0 idem id.
SECRETARIO
D. Ore¡orio lópez Romero y Oómez l.- Comandancia de tropas de Inle'ldenda.
SUPLENTES
Veterinario primero......... ..••. D. Antonio Moreno \, eJasco 'l.o reg. Artill'rfa tillera.
Otro. • • . • • •• •.•....••.••.•••... t Enrique AlODIO Moreno Re¡imiento Artillerfa a caballo.
~'29 de julio de 19'.lO.
•••
VJ,ZCONDE DE EzA
SIaIa .. JulldI , lDDtIS IIRllla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rty (q O. ll·) se ha servido disponer que
la propuesta de destinos <tel Cuerp() Jurrctico Militar aorobada
por real orden circular de 29 del mes actual (D. O. nl1m. 1(7),
se entieDdll rec:tJficada ell el sentido de que el drstino del te-
niente auditor de te cera, de r uevo ingres.., O. EnriqueVelOIO
Bazin, es a la fisa'ia de la octava región '1 DO a la auditorfl
de la mi'lma rteióo, como por error mJterial se consigna.
De real onka lo dieo a V. E. para la C:ODociIIIicD&o 1 de-
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mú efectos. Dios parde a V. E. muchOi aflos. Madrid 30
de iulio de 1920._.
VJZCOlroE DE E.zI
Sei\ores Capitanes ¡enerales de la primera y ochva regiones.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos. .
--MEDALLAS
Exano. Sr.: En vista del escrito de V.. E. de
8' del mes actual, dando cuenta de haberoonee-
D. O. adm. 101
Seiior Presidente
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..,g.), de acuerdo
con lo informado poi- la Asamblea de la Reál
y Militar Orden de San Hermcncgildo, ha teriilfo
a bien conccder al tenicnte coronel d~ Intendencia
D. Rafael Hidalgo Salas, la cruz y placa de. la
referIda Orden, con la antigüedad de 7 de marro
de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su ocmoct-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920-
V'za:>NDE DI! E.zA
del Consejo Supremo de Guerra
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia
promovida con fecha 20 de octubre del año pró-
ximo pasado, por María Concepción Manzano Oa-
l1ardo, residente en Fuentes de Andalucía (Se-
vílla), en súplica de abono de la pensión de cruz
del Mérito Militar, vitalicia, de que se hallaba en
posesión su difunto esposo, el soldado Antonio
Alfonso Martín; teniendo en CUt'nta que la mencio-
nada pensión no fué reclamada por no haber jus-
tificado el causante su existenCIa desde que fué
licenciado absoluto en el año 190.1, y que falleció
sin haber solicitado su abono, requisito indis;pen-
sable, oon arreglo a lo preceptuado en la real oro
den de 13 de marzo de 1882 (c. L. núm. 120), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de deretho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocí·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. ·c
muchos años. Madrid 29 de julio .de 1920.
VIZCONDE DE E.2.A
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Oue·
rra y Marina, Intendente general miJ.itar e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Pr~
tectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 11 del
mes actual la edad reglamentaria para el retiro
forzoso el teniente honorífico, alferez de Infan-
tería (E. Ro), retil"Jllo por Guerra, D. Enrique re.'·
mio Iglesias, el ReY (q. D. g.) na tenido a bien
disponer cause baja en la Ddmiaa de retfradot
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con ro informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al teniente de Infantería (E. R.)
D. Ignacio Parrondo Feito la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 16 de abril de 1919.
De real orden lo digo a V.E. para su conoci-
miento y demás efectos. qos guarde a V. E.
muchos años. Madrid -29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE E.zA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarh región.
Exano. Sr.: El Rey (q.. D. g.), de acuerdo
ClOIl lo informado poi' la Asamblea de la Real
'1 Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien oonceder al segundo oontramaestre de la
Annada D. Avelino Lorenro ':-óJl'ez, la cruz de
la referida Orden, oon la antígúedad de 13 de
febrero de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dioa guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
. V,ZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
Excmo. Sr.: .El Rey (q.. D. g.), de acuerdÓ
ClOIl lo informado por la Asamblea de la Real
'1 'Militar Orden de San ·Hermenegildo, ha tenido
a bien oonceder al comandante de Infantería don
Nazarío Cebreiros Curieses, la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 9 de enero de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. OJos guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VllCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
ClOIl ·10 informado por la ASa'mblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al teniente de Infantería (E. Ro)
D. César González Pérez, la cruz de la referida
Orden, oon la antigüedad de 28 de enero de 1920.
De real orden lo digo a N. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Djos guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 ele jull.o de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gq.erra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo "informado por la Asamblea de la Real
Y Milüar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al capitán de Infantería (E. Ro)
D. Eduardo de Luis Pérez, la cruz de la referida
Oiden, con' la antigüedad de 9 de. noviembre
de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de juüo de 1920.
VlzoetmE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo! de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
agosto de 1893, oomo oomprcndida en la real I
orden de 28 de octubre último (C. L. núm. 413).
De real orden lo digo a V. E. para su 0011QCÍ-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE W
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. : '.
Señor Capit4n general de la tercera región.
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dido el uso de la medalla con~ativa de la
campaña de Cuba de 1~98, creada por real
decreto de I.~ de f~rero de 1899 (C: L núme-
ro 16), al teniente ooconel de Infantena D. Cán·
dido Oarcía Oviedo, jefe de la demarcación de'
reserva de Ubcda núm. 15, el ReY (q. D. g.) ha.
tenido a bien aprobar la determinación de V. E.,
por ajm>tarse a 106 P.':~ptos de I:a real ~den cir·
Ollar de la fecha ulbmamente CItada (C. Lo nú-
mero 11).
Oe real orden lo digo a V. lE para su conocí-
nrien10 y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aJi~.s. Mildrid 29 de julio de 1920.
VlZCONDE DE Eu
Señor Capitán ge~ral de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
6 del mes actual, dando cuenta de haber conce-
dido el uso de la medalla mil1tar de Marruecos,
con el pasador «Tetuán», creada por real decreto
de _29 de junio de 1916 _(c. L núm. 132), al
veterinario segundo D. Luis Mármol de la Toue,
con destino en la segunda Comandancia de trOfllas
de Intendencia, el Rey (q. n. g.) ha tenido a
bien aprobar la determinación de V. E., por ajus-
tarse a los preceptos de la real ..orden circul$u"
de 18 de agosto de 1919 ,(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de ,1920.
VIZCONDE DE E'ZA
Sei\or Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
9 del mes actual, dando cuenta de haber conee·-
dido la adición del pasador IlLarache» sobre la
medalla militar de Marruecos, creada por real de-
creto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132),
de que se halla en posesión el teniente dé In-
fantería D. Rafael Melón y Ruiz de Gorde'juet¡a,
con destino en el regimiento de I-nfanterla In·
fante núm. 5, el Rey (q. D~ g.) ha tenido a
bien aprobar la determinación de V. E., por ajus-
tan;e a los precept09 de la real .orden circulaT
de 18 de agosto de 1919 CC. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. .E. para su oon.oá-
nrientp y dem.ás efectos~ Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de J920.
VIZCONDE DE W
~ Cqitál' general de 1& gulnta región.
Exano. Sr.: En vista del esaito de V. E. de
6 del presente mes, dando cuenta de haber conce-
didó el uso de la medalla militar de Marruecos,
con el pasador «Melilta», creada por real decre10
de 29 de junio de 1916 (C. L. núm~ 132), al
teniente que f~ del regimiento' de Infantería Afri-
ca núm. 68, con destino en la Oimandancía de la
Guardia Civil de Jaén, D. Carlos Cordón Cer-
vera, el Rey (q. D. g.) ~e ha servido aprobar
la determinación de V. E.,' por ajustarse a los
preceptos de la real orden cirallat de 18 de agosto
de 1919 (C. L núm. 308). ~
De rW orden lo iJi¡o a V. E: para su conod·
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miento y dem.ás efectos. Dios guarde a V~ 'F.o
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
V~E DE fu
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Director general de la Guardia Civil
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V~ E. de
ó del presente mes, dando cuenta de haber conce-
dido el uso de la medalla militar de Marrueros,
con el pasador "Tetuán» y distintivo de heridQ
en campaña, crea.da por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. núm~ 132), al teniente de¡
Artillería D. Eduardo Azcámrga Montesinos, 00Il
destino en el regimiento mixto de Artillería de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinación de V. E., por ajustarse a
los preceptos de la real orden ciradar de 18 de
agosto de 1919 (C. L. núm.. 3(8).
De real orden lo digo a V. ,E. para su oonod-
miento y demás efectos; Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de, I920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Comandante general de Ceuta.
ORDEN DE SAN HERMENEOILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la J Asamblea de la Red
y Militar Oroen de San Hermenegildo, na tenido
a bien conceder al capitá.n de Caballería D. Al-
berto Herce Lagwta la cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad de 13 de marzo de 1920.
De real orden lo digo a V. E. paTa su 00h0Ci-
miento y demás efectos. Dio9 guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 29 de julio de 1920. -
VIZCONDE De atA
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Comandante ~neral de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al teniente coronel médioo don
Bonifacio Onsalo Morales, la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 29 de marzo de 1920.
De real orden 10 digo a V. E. pua su ~­
miento y demás efectos. Dios guarde a V. a
muchos año,s.Madrid 29 efe juliO de 1920. •
VIZCONDE DE E2A
Sei'!or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señal- Capitán ~eral de la cuarta regi6n.
Excmo. ~r.: El Rey· (q. D. g.), de acuerdo
CO:l lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido.
a bien conceder al teniente de Infantería (E. R.),
ret;rado, D. Antooio Hostaled Sauz, la c:rqz de
la referida Orden, con la antigüedad de 18 de
D. O. D6m. 168 31 de jaIio de 192»
DESTINOS
VilCONDE PE EzA
SeBor Director ¡eneral de Carabineros.
Exc:mo. Sr.: El Rey (q D g) s: ha ItrvUO disponer que
la propuesta de destinos de jefc:s y oficiales de ese Cuerpo.
publicada por real ordtn circular de 26 del actual p. O. nii-
mero 1(4), se entienda rectificada en t:isentido d~ que que-
den eliminados de la mism '. el c..piUn D. O.spu E cudcros
M.lamoros y el teniente D francisco Balle,tcros Riycro, 105
cuales continuarh en au anterior destino.
De real orden lO dlKO a V. r.. pua .u conocimiento 1 de-
mú efedos. Dio. ¡uarde a V. E. mucho. doL Madrid 30
de julio de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su ooooc:i-
miento y demás efedos. Dios guarde a ~. .E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la séptima región.
••
de esa regioo P-Or fin del corriente mes. y que
desde 1.0 del i!htrante agosto se le abone. por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Co-
ruña, el haber de 168,75 pesetas mensuales que
en definitiva le fué asiK..nado por real orden de
18 de febrero de 1903 (U. O. núm. 39). de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, romo comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. D:05 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
V(ZCONDE DE EZA
Señor Capitán ~neral de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
- na y Marina, Intendente general militar e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos..
SIaIa t. lamedAl. nc1lt11D1lnll ,
ClUDDS .fllrus
ACADE.MIAS
Excmo. Sr.: l!n vista de lo proput'Sto por el director de
la Ac..dcmia de Artilleria, el Rey (q. D. g.) h~ tenido a bien
disponer que la real orden de 22 del acrual (O O. n6m 163).
por la qu~ se concede el emplto de alférez alumno de dicho
centro a 3Q alumnos del· mismo, se entienda rectificada en
el senti<1o de que el verdadero nombre de D. A'ltonio Carmo-
na y P~rez de Ver., comprendido en dicha soberana disposi-
ción, es Ramón y no Antonio, como por error material se
cO:1sig..6.
De real orden lo digo a V. f.. para su conodmiente '1 de-
mb efectos. Dios ¡uarde a V. f.. muchos ai\os. Madrid 29
de julio de 1920.
VJZCONDE DE EzA
Sei\or Capit!n ¡ener.l de la s~ptim. re¡l6n.
Sti\orn Interventor dvll de Ouerra y Marina, del Prntectora-
do eD MarruCCOl YDi. cetor de l. Ac:ademia de Artillería
COLEGIOS PREPARATORIOS
-Excmo. Sr.: En vista de un escrito del direc-
tor del Colegio preparativo militar de Córdoba,
proponiendo la baja en dicho Centro del alumno
D. Francisco Oambln MarHnez. sargento del re-
gimiento de Infantería Ouadalajara núm. 20, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo pro-
puesto por el mencionado director, conforme a
lo prevenido en el artículo 19 del reglamento
aprobado ~r real orden circular de 15 de marzo
de 1919 (U. O. núm. 61).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. ,E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la segtinda región.
Señores Capitán general de la tercera región. In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director del Colegio
preparatorio militar de Córdoba.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Isabel 11
número 32, D. Isaac Ovejero Munguia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea eliml-
Dado de la escala de aspirantes a ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Exc:m'l. Sr.: Conform~ con lo prl'lpuesto por V. E., el Rey
(q. D. g) ha tenido a bien disponer que los clpella!,e~ del
C..erpo Eclcsibtico del Ejército que figuran e't la lIitWeote
rtldc1on, que da principio con O Saturnino Otero Oindifa
J termina con D- Cipridno C~i\as Callas, pase~ a pfi<st~r IIIS
lervicios a los destinos que en la misma s~ indIcan, d.:blcodo
h:corporarse con urgencIa loa destinados a Africa.
De real ordeD \o dlio a V. to. para lit CUDOCIIDIeJltO y demá
efectol. DiOl parde a V. e. IDUCbOl IIlOL MadJ1d 30 de
juUo de 1920.
Y.lZCONDJ: DE EzA
Señor Provicario ¡eneral Castrense.
Sd\ores Capitanu generales de la primera, seeunda, cuarta ,
~ptiml ugionel, Comandantes generalea de Ceuta y Lara-
che e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecol.
Rtlacidn que se cita..
Capellanel primeros
D. Saturnino Otero Oándara, del rel[fmlento de ArLlllería pe-
sada, al hoapital milihr de MillllL
• Domlnllo del Villa y Peila, ascendido, del hospital militar
de Bur¡ol, al 14.° regimiento de Artillerla pesada.
Capellanes sepfldos
D. An¡el Da"c&UII lnzlRt', del rr¡imie'lto de 1i1lanterla Na-
varra, 25, a' hllapital militar de: BuriOS.
• Cellu tsthtz Martfn, de dll¡)ollible: tn 'Ia c:uarta regl6n, al
re¡lmirnto de: I,.f.nlerla Nanna, 25.
• JOI~ Campoy 'r¡¡oyen. del batallón Cazadores de Sr¡or-
be, 12. a lituación de disponible en la p' imera reai6n.
• Oumán Prna Real, dtl b:dall6n Cazadores de Chiclana, 17,
al de Srgo,br., 12-
'. Cipriano Cai\15 Cai\I5, de nuevo i-greSO, ea la primera re-
¡l6n, al bdallOn Caz.dores de Cbiclana, 17.
Madrid 30 de julio de 1920.-Vizconde de Eza.
DOCUMENTACION
ClrcIllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hl servido dis-
poner que queden anulados, por bab~r lufndo extra.no, los
documentos que se tx,lresan en la siltuiente relación, perte-
neci..ntes a 105 individuos que se indican, aprobando, al pro-
pio tiempo, que las autoridades militares bayan dis'>uesto la
npcdición de pases por duplicado. los que pcrtencetn al
Ejtrdto y de certificados de eervicios a 105 Iiceaciados abso-
lutos.
De real orden lo cfi20 a V. E. para IU coftodmJento y de-
mú dectos. Dios l'W'de a V. e. muchos dos.. Madrid ..
de fanio de 1920.
Wor••
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Allonlo Arias Carbajo.•. ~oreta •••. aceres .•. Floreacio.. Tom.sa ....• ldem.......... 1S ,dem. 19 19\Se ignora por ser individuos procedentes de otros cuerpos y ser
Leonardo P~rez P~re:z.•. ~a8as del ., . . t ilegibles las firmllS de SIIS documentaciones.
Monte . Idem •••.• n(enlo .•. Tnnldad... Idem.......... 1 abnl • 19 16
Raflel L~pez Miranda •.. Campanario Badajoz .• KaCael. .•.. Catalina .••. ldem.......... 1 Cebro. 1917
Antonio Dln Parra...... Majada ..•• CAceres ••• 8artolom~. Caulina •..• ldem......... 15 enero. Iq l 7
f
0tl PlIarro Rebolledo.. Idem ••••• Idem •••. Diego. . . •. Isabel ••..•. Idem ••••..... 1 marzo. 1q 18
uao Valares Rena. .... Idem.... Idem.... Luis Carmen..... ldem... ...... 15 enero. 1917
aclnto Bayón Valencia. MostAnchu Idem••.•.• Valentln Cecilia•..•.• ldem.......... 10 idem.. 19171
r.
a,vadorpostigORueda.. Ceuta •••.. adia ••••• Salvador .• Merc.ecles ... ldem .....••.•. Isidem. 19IJcoroneI0.BernardocernUda. Comte'l - ~mayor. D. Felipe MarUnez. O
..... rescencio CrespoGarcra~u . . . .1. T J ~ Tomás Va I i e n te'
d V
. uontenegro Logroilo ••• Fernando. lIartinlca •.. Idem •.•••...•. Se Ignora. ldem... - Pedro Mcnda..... . cor.. Cuesta !!.
e u~uesa .•••.•• t.. . ~




































.oabnl· Puoblo ProYiDota do1 paclJ'e e10la aadre Dio JI. Uo CI.- IIombNl (D_·
- ----- -- - - - -Ml¡uel Ale¡rla Martfnea • Murcia ..•• Murcia ••.• Yiguel •••• Maria••••••• Pase de excep-
tuado •..•... 1 agolto 1913 T.cor .• D. Julio Garrido •••••• Comte. IAntonio Oómea Ramfrez. 1I111i1la •••• Idem •••• Pedro ••.•• Marf••••• , •• Cert.o solterla .• 15 11 RfZO. ICU.~ Coronel • Fe-rn.ndO Benltes•• Idem •.•Miguel S.njuAn Garcla... Yecla .. , •. ldem ••••. Miltuel •••• Isabel •••••. Líe. absoluta •.. 31 lulio .. 191' (dem ••• " Rafael Porgal\ón ••• • I~uan eerdjn P~rea •.•.. Villena ..• Alicante•• 1016•.•••• Rosalfa •••.• P.se de caja '" 16 agosto '915 r. cor•• t Pahlo Valero ••.••• Comte..10~ Caballero M.rtlnea \tctn6var .. Idem ••••• .'dlguel •••• Remedios ••• dem •.••..••. 1 idem. 191' t El mismo •••••••••••• • I"antialo LópfZ Paltor... Il1em•••••• Idem ••••• Antonio •.• S.lustiana •. idem ••••..•.•. 1 idem. 19" • El mismo •••••••••••• • I\tanuel G.rcla Rubio •• Id,.m...... Idem •••. J~ .•••.• Ri.......... Idem .•..••••.• I idem. '917 • El mismo •••••••••••• t IFranCISCO Domenech JUln Idem ...... Idem ••••• lo~••••••• Mari........ Idem •. o ••••••• I idel1l • 1917 • El mismo ., ••.• , •••• t IRamón Juan Peinado .•.• Idem .••••• Idem •••• ~ .... Consuelo •.• Idem •••.•••.• 1 idem. 19 17 • El mi.mo ••••••••••.• • IJ•••• Franeuco Martfnez P~rez 'durcia ••.. Murcia .••• Manuel•••• Josefa .••••• Idem de excep- rr. coro otu.do •••.••. 1 idem. '915 D. Francisco G.rrido •• Comte.. I~uJliD Lamora Catalb •. I':artagena Idem ••••• Francisco • Patrocinio •. Cert.o soltetla.· 31 julio •. 19 11 éoronel " Fernando 8cniteJ. Idem...¡Gupar Zapata Casalel •• Albudeite. Idem ..... Francisco •. Ana •••••••. PJse de excep- rr. cor ..tuado •.••••. 1 agosto 1914 • Jos~ Senante •••••• ldem •••Y.an:eIlDo Puchol Riera. Vall de La-
guas •••• V"len'cil .• I~brcelino. Rosa •••••• Pase J.-situ.ción I abril • 191~ k:oronel • Manuel Montero.•.. Idem .••FnnclllCo Rivellel LópeJ Novelda ••. Alicante •.• Manuel •••• Isabel •..•• Id Ycert.· lolt.' 26 nobre. 191 Idem •.. • P.blo V.lero .••..• CapitAn.Vicente Onui1o OonÁlez 'iiCllnte ••• Idem •.•• IVkente •• Antoni•••• Pase 2.- situación 1 abril.
'916 Idem ••. " Manuel Montero ••. Comte oJOI~ Gonztlea Orive .•.• La Unión .. Murcia •.• Francisco .. Carmen ••.. Idem ..•••••.• • enero. IQI8' Id..m·••• • Juan Gareta ....... T. cor .•Alfonlo Guela Garcfa.. B..I¡¡:oIcarar. Córdoba. Felipe •••. Juana •••.••. Id. Y cert.o solt.- 15 idem . 1918' Idem •• ) Antonio Draa •••.•. Comte •
4.1 •• ro~ Martfn Grau •• .•• Reus .••.•• Tarragona.. • P.se !<ituación.. 7 idem . 192(' Coronel Hecbev.rrla o •••••••• T. cor••Manuel Bou Mir,avete ••• Indiento ••. Caltellón •. Vicente .•• Juliana.... Canill. mil. DÚo
191Q Comte. D.J09~ Rubio LlaR.da •mero 225.664 1 agostoP'ranclllCO P.nazuelo Pe- • .• _
1 I~ Idem ... ," RuJino Gio& MAr- Coronel. Il..rfn ••••••••••..••. Zuago.... Zaragoza •• Ambrollo • Qwtena.... Pase 2. reserva 26 marzo 9 qUe! •••••••••••
Mariano Laltao Gin~l•. 'IIVillamayor. Idem...... León...... Petra....... dem.......... 30 enero. '917 Idem •• 1 • F~lix Martlnea • o" • li
iLeopoldo Rincón Men~n.( . • . • fdem ••••••••• '1131 julio •• 191~ ro cor. ) EnriqueOimentTe-des M.drid... Madnd••.• Eulogao.... Ceciha •••••• rrer •.. ... .... Coronel I5·-' . • • •• •• • . •• • . • • ••• • Cert." solterfa... 31 marzo. 191. Comte • Tomb Mora Gómea Idem ••
~ Orti Ib4iI B Zar 10 . • lCartilla mil. D11-t I~ Id • Antoolo de la Esco-01 I ez ••••••• rea...... agoza •• nafre•••• BaSUISI •••. 1 .gosto 19' em •. sur... .••••••••• »mero 135.210.IOI~ M.- Lópea Aranda.. Villa n u en 11 1I
de la Sie· /
191§.ldelll ••• Lorenlo Moliner... • ,. rra ••••• ldem ••••• Vicente •.• Gertrudil ••• Pase I.·situación 1 idem •
YeUpe Alvaro Navlrro •. Alucón •.• Teruel •••• Pedro .•••• Blase ••••••• ¡Cartilla mil. nú-l 2 (ebro. 192 . T. cor••• Justo Olive Blanco. Comte .),
mero 103.330.
•
\ • Felipe Martlnel de iPedro Gerdiuabal Agui- Be i1 Vi A. - M rf U 'U • d 8" 191~ Coronel. Morentln y Ga- Idem ••rre ................. go a.... IZcaya.. nastallO. a a....... C.I mita a... Junio.
laeza..... ••••. I1l;....'A••In. Llu"'ldj''''''' ••••• Gulp...... Pe<UoIl.rl. Mul. "'~. Lk. .!Ho,........' die.... 189! Idem..• ," Maouel Reino9o Te-~.•.. leiro ••••••••••. Idem ••
RufinoYolluabal Uriart Oi1lte ••••• Idem•••••. Dominio •• Mercedes .•• Pase situación.. 1 idem. T 1" FrRncisco Bolud. Idem I
1911 • cor.. Reig ••••••••..• • .
Analtulo SAina Gonoma .
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Guillermo Arauzabal Bu\¡ IAml ca••• Alava ••••• !serundo.• Narcisa .•••• Pase 2.· reserva, 1 agolto 191t Coronel. » AvelinodeGoyaHe-rrero .••••....•• Comte.• D. Federico Lamuela.
Leandro Casado Martlnea iAguardia. I*m ••••• l"eUpe •••• Solla .•••••• ~dem .••••••••• 1 ídem•. 191' » El mismo •••..••••••• » El mismo.
.
C.llmlro López UllIbarri Vitoria •••• ldem ••••• Melqui.des Juan•••••.•• ldem •••.•••.•• 1 ídem.. 1917 • El mismo •••••.••• , •• » El mismo.
Caltor Elorq Endoiu•• ' Ivuueta ... Vucaya ••. Vicente••.. A tasia )P.le2.
a situación 27 Cebro. 1916 Coroue\.
D. CC'cilio Susaet. Se- T. cor •• O, LC'opoldo Toribio
nas • • . 1 cert.• solt.· aura •..•••••••• Mayor Gut1~rra.
¡S.ntlago M.nzanares •••• San MiJlán
de la Co:"
¡¡ull••••• Logroño •. Silvestre, •• Lud•••.•.•. Cert.o solterl••• 10 enero. 191' Idem •• , • Luis H..redi. . . • . •• Idem •• • Jerónimo Ar.uule.
Angel Galdós Morales •.. UI bina •••• AllIVa ••• Isidoro •••• P..tr•.•••••. Pase 2.-situación J8 junio. 19 15 Idem. • Jos~ Sampedro C..a. Idem •. • Manuel Nanso Rosal
IM.rtln Cubl1lo Vallejo... » Burgos ••. Fr.nc:isco •. liarla••••.• ldem ..••••••.• 10 enero. 1911 ,.......j. VI"""lm'dioM"'jldem .1" Jo.qulo oo...,.. s.. tlnez • . . . . • • . • . GermAn.
6.- •• l Tomú Segur. Oyon .••• Los Arcos. N.v.rra •.. ~irilo •••• Fulgeaci•••• Uc. üimitada ••• 18 idem.. 1918 Id l' JOO< Emp...d" F~ e t ¡' M....l Se..., VD<'em... om e.
!HUarlo M.rt{n Diez.... FÑnte detPaJenda ••• Alejandro.• Miad•.•••. Uc. absoluta. •• 14 junio. 1912
Id • An~~:¡¿' ~f¡g·u·e·l· S~-¡Ide ~ • Fe~~~r~o 8a1.noMo-
aV••••
em. • • I.ur ••. . . . . . • . . m.. . lin•.
P.blo Mad. M.rUn •••.• Idem •••.• Idem ••••• ¡sotero.•••• Emilia •••••• Pase 2.- reserva, 24 Cebro. 1918 I ¡ i·Mbtmo Alofio To-Idem ... Juan V.lderrama ... Idem... vlas.
Ju.n Ayo Ubeda •••••••• LeJona •••• V'ucay••• Carlos. •••• Aniceta .•••. Uc. ilimitada••• 19 ocbre. 1918 r. coro .l· Antonio Ossd ROVi·(Idem ...1' Francisco Rolg.ra •••••••• · •.. · .
Fr.ncllco Bibell MOIllPar-I R ! l ~ Val cia Salndor•• Angela ..... P.se 2.-situaci6n 1 I ~ • Angel Oómea Treri-ler ••••••••••. o• • . • . • a a co er • en •• 10 enero. 19 1' Coronel. • Jos~ Emper.dor ••• T. cor.. jano.
aattas.r Antonio Diego Entr.mb.s· Santander. Antonio •.• EduriCill •••. ldem •••..•••.• ' 7 mano. 19 1E Idem .••i· Frallc~sco Artii'lanol'de:n •• • Arturo Sao Romio.Lópea •••• o........ cueltas .• Pt"rlo ••.•••.•••
lid••ro MilO Freix. •.• Villamanie) \ierol1a •.. /Raf.el. •••. Conceod6n. Id J Cf'rt.o solt.· ]0 enero. 1917 T. cor.. • Oerm4n Gil • • • • •• Comteo. • Carlos Seretubera.
D. Caliltto PerDIS Heredia Madrid.... M.l1rid •.•• Antonio••• Balbina •••• Pase 2.- situación 10 idt'm. 19 18 Coronel. • JOII~ Emperador ••• Comte.. • Manuel Servert.
lAo'O'I' Ood,I••"l6p<' I....do' •• Po......" lo~ ••.•• Saturnio•••• Pase 2.- reservI. ]0 abril • 1916 Idem •• • JeróOlmo Palou •••. T. coro »Nivardo Estrad•.
Manuel Ameigc\roll López Corui'l•••• Corul1a •• M.nuel. ••• Carmela ••• Idem •••.••••• ]1 julio •• 1913 Comte • Juln •••••••••••••• Idem... • Luis San Llacl.
a. ll:milio Paredell Rodrl-
0S4!i ...... Josef....... Uc. .bsoluta ... Coronel. • Reinllldo Carrero •. Capitln. • Luis Marii'la.• •• gueI............... ldem ••••• Idem ..... , 1J enero. 191~
JOI~ Marla Alvarel. o•.•. Lulrna .... Lugo •••••• ,. Gertrudis ... Irtem •••. o•••.• ']1 julio•. 19 15 Idem •• • Jos~ fo Espaila...... •Jo~ FI1 Alonlo ••...•••• [rralmir••• Ort'nse .•• • » Pilse 2.-situación 11 enero. 1911 • • » •
..... Miguel Carbonell Ferr! • ¡palma, •••• Raleares ••. "ime...... M.rla ....... Pase situación •. • » » Coronel D. JOII~ de Nouvilas ••• T. cor•• D.Jol~ Moraguell.
N' Fr.Dcilco Bérmer Mateu. !campanet Idem ••••• Fr.ncisco • Franc:iac::a •• Idem •.•.••••.. 31 mano 1916 Idem •• • Santiago Alberto •• Idem... • Juan Poyeras Fi.l.
• Antonio Mlr Tomb ••••. ~elianit••• Idern ••.•• Bartolom~• Petra .••.••• Idean de excep- Comte •• Juan Roca Raye •.• Coronel • J056 Nouvilu Vllar.tu.ado ••••••• 1 agosto 19 1'
Ctlda. Jo~ RamOI Gómel ••••. Machadn .• S.l.manca. Isidro ••••• Ulpian•••••• Lic. absoluta ,
cert.. solt.- .. 16 ocbre. 19 19 Corcuel • fulll.n Soriano Orive Comte.. • 1"ranci!'co.
Lar... . LAzaro .••• Marl. Dolort:s Uc. absolúta. ••• 15Im.yo.
T .' Juan Serrano Altatd i· JURnDomini\lezRo-
... Benito N.Jar Boten••••• AU.nchor • Almerl•••• 1905 • cor • mira ••••• . • • • • • cm. • • drlguel.
• I








D. O. D6m. 168 31 de tuBo de 193)
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O:g.) se ha servido
conceder el retiro para Avilés (Asturias), al te-
niente de Carabmeros (E. R.), con destino en la
Comandancia de Estepona, D. AmaJio MuñOll Coca,
poor haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 10 del mes actual; disponiendo, al propÍQ
tiempo, que por fin del mismo sea dado de baja
en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V.E. para su conoci·
miento y demás efectos. ~os guarde a V.E.
- muchos años. Madrid 29 de jullo de 1920.
VIZCONDE DE En
Seilor Director generat de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina y Capitanes generales de la se-
gunda y octava regiones. .
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder ~
retiro para Arenls de Miu (Barcelona), al sarllento de Carabi-
neros, con destino en dIcha unid Id. "alentln Iglesias tx()ósi-
to, y p.,a Almnil, al carabinero de la comandancia de L~ri
di, Jo~ Lóptz Oo"úlez Blrrios; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del coniente JPu sean dados de baja en
las romandand.. a que pertenecen.
De rcal orden lo digo a ". E. para su conocimiento y de-
má. efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbo. aftol. Madrid 30
de julio de 19~.
VIZCONDE DE EzA.
Sci\or Director general de Carabineros.
Seftorcs Presidente del ~nsejo Supremo de Ouerra J Marbta




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovid:l por· el sargento de
la 6.' Comandancia de tropas (le Intendencia, Ma-
riano Navarro Oómez, en sdplica de rectificaci6n
de antigüedad en 8U actual empleo, por haber
cubi~to una vacante producida por la nivelaci6n
de plantillas, dispuestas poi' real orden de 21
de abril de 1917 (D. O. núm. 91), en cuya fe-
cha ya reunfa las oondiciones reglamentarias, el
ReX (q. D. g.) se ha servido acceder a lo so-
liCItadO, por hallarse el recurrente comprendido
en el párrafo 2.0 de la real orden circular de 29
de marzo de 1915 (c. L. núm. 59), asignán-
dole la efectividad de 1.11 de mayo ~ 1917 en
el empleo de sargento, debiendo colocarse en su
escala entre FrancisOOl RlÚz Navarro y Francis-
co Díaz Altid.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y ~más efectos. Dios guarde a V. .E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE En
Seft.ot Capitán ~eral de la sexta regi6n.
CONTRATOS
Circular. Excmo. Sr.: Cumplimentando lo que
dispone el arto 63 de la ley de Administraci6n y
Contabilidad de la Hacienda pública de- 1.0 de julio
de 1911 (C. L núm. 128), en todo lo relativo a
la formalizaci6n de contratos p>r obns o servicios
del ramo de Guerra, el Rey (q. o. g.), de coa-
© Ministerio de Defensa
formidad con lo informado por el ~ejo de Es-
tado en pleno, en 17 de abril dltimo, ha tenicb
a bien declarar sin efecto la real orden de 21 de-
febrero de 1912 (D. O. núm. 43), referente •
subastas; debiendo modificarse la redacción de-
los pliegos de condiciones 9ue en adelante se
hagan, en el sentido de exigirse siempre escritu-
ra pública, según prc:ceptúa el referido artícul<?
De real orden lo digo a V. E. para su oonoa-
miento y demás efectos. Dios guarde a v. a.




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el'
auxiliar de segunda clase del Cuerpo auxiliar de In-
tendencia, con destino en la Subintendencia militar
de Larache, D. Alberto Fuentes Oómez, el Rey-
(q . D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a
su~mumerario sin sueldo, con arreglo a 10 pres-
crlptO en la real orden de 5 de agosto de 1889
(c. L. núm. 362) y artículo 3.0 del reglamen~
del mencionado Cuerpo, aprobado por real orden
de 27 de abril de 1916 (C. L. .núm. 88), que-
dando ad;cripto a la Comandancia general de di··
cho territorio y con residencia en la misma plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectQs. [)Jos guarde a V. e.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE: DE EzA:
Señor Comandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y. de~
Protectorado en Marruecos.'
•••
hecIe. 'DIrICCI'. t. Inlhll.
DESTINOS
Ex('mo. Sr.: I!I Rey (q. D. R.) le halCrVido disponer qu~
el com."dante de Inf."terf~ con dutInt) en la C"I de rtdu-
ta de Urld. nl1m. 5u, D. uuUlermo Delp/lo 8rt k..mbury .
pate de 11 .ituaciÓn Bl ala A) de ISI qUt prtvlene el .rt. I~
dtl rplllamento aprobado por real ordrn de 16 de abril d~
1913 (C. L. "11m. 33). quedando dl"p..nible en la primer. re-
gión y en comisión en ti .ervfdo de Ac:ron4utlca.
De rul orden lo dilo. V. E. para su conocimIento, de-
mb dedos. Dios ¡uarde a V. I!. mucbOl .1101. Madrid 30 dejulio de 1920.
VIZCONDE: DI! EZA
Seftores Clpitsnes generales de la primera y cuarta rtaiollts..
Sei\or Interventor civil de Ouem J Marina '1 del Protecto-
rado en Marruecos.
DISPOSICIONES
di .. Satilea'etivla YSec:doneI de .te M.......
J do Ia~. oeatIlIeI
Sda •• CIIIIIerIa
DESTINOS
CircllÚlr. El Excmo. Señor Ministro de'la Oue.
rra se ha servido disponer que los herradores
que se expresan ea la siguiente reJad6o, que da
454 31 de julio de 1_ D. O. ah 168
El Jde 4e la Secolón.
loaquln Agulrre.
ti Jefe de l. ItcdÓllo
loaquln Agul"e
principio con Juan González Arias '1 termma con
Manuel Morales Rivas, pasen destinados a los
cuerpos que se indican, verificándose la correspon-
diente alta y baja en la próxima revista de comi-
:sario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28
de julio de 1920.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la segun-
da y octava regiones e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marrueoos.
R~laci6" qtU se eita
Herradot de primera clase
Juan González Arias, de la disuelta Yeguada mi-
litar, a la de nueva creación de la cuarta zona
pecuaria.
Herradores de flegWlda clase
Francisco Pérez Oarcía, de la disuelta Yeguada
militar, a la de nueva creación de la segunda
zona pecuaria.
Manuel Morales Rivas, de la disuelta Yeguada mi·
litar, a laseccí6n destacada en León. '
Madrid '28 de julio de 1920.-Aguirre.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Gue·
rra se ha servido disponer que el soldado de la
cuarta Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, Francisco Olíver Galán, pase destinado
al regimiento l)ra~ones de Numancia, cuerpo de
que procede, cubrIendo la vacante de dicho indi-
viduo en la referida Escuela, el de Lanceros de
Sagunto, Bartolomé Bejarano Jandula, verificán·
dose la correspondiente alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
Dios guarde a V... muchos aflos. Madrid 27
<le julio de 1920.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda reglones e Interventor clvil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue·
coso
© Ministerio de Defensa
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra se ha servido disponer que el sargento maes·
tro de trompetas, Anacleto Mateas Infante, ~
cabo de trompetas, Juan T eodoro Gómez, ascen-
didos a dichos empleos, procedentes de 106 regi-
mientos Cazadores de Calatrava, el primero, )'/
Cazadores de Victoria Eugenia, el segundo, pasen
destinados, respectivamente, a los de Cazadores
de Taxdir y Cazadores de Calatrava, verificán-
dose la correspondiente alta. y baja en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos añ09. Madrid 28,
de julio de 1920.
ti Ida de l. Stu:16~.
loaquln Agu/rre
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la terce·
ra y sexta regiones, Comandante general de La-
rache e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
_...
COnseJa SDDnmD di GIma , IIarIn!
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y ron fecha de hoy, se dice a
la Dirección General de la Deuda y Clases Pa-
sivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades con'feridas a este
. Consejo Supremo por ley de, 13 de enero de 1904,
ha aoordado clasificar en la situación de retirado,
oon derecho al haber mensual que a cada uno
se les señala, a los jefes, oficiales e individuos
de tropa que figuran' en la siguiente relación,
que da principio con el teniente vicario de segunda
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. lorC11zo
de la Cruz Crespo y termina con el carabieero
Joaquin Vives Cabrera.»
Lo que de orden del Excmo. Seftor Presidente
oomuOlco a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9





Rtlación que se tita
_& &_ ~ ~--- 1I .-
Itltu lIuilos Otero •••••••••••. ¡Carabinero •• o •••• ¡Car.bineros•••.
lmado P6rez fernindeJ • • • • • •. Ouo •••.••••••••. ldem •••••••••
D. Lorenzo de la Crul Crespo .. Teate. vicario 2.a •. Cuerpo Eclesiás.
tico .
-Iuaa R.oSlell6 Hedlger ••••.. , Comandante (E. R.) \nianterfa. . .••
• 016 Gon&llea Sanuel Teniente (E. R.) ..• Guardia Civil ..
Juan Zorita Gareta •• o • • • • • • • • •• Otro •••••.•...••• Idem •••••.••••
Antonio AIJ,riclo Inlesu •• o •••• Carabinero... ." Cuabiocros •••.
Criatóbal Agu.r Rubio. • • • • • .• Otro.... • • . • . .. . \dem •••••.••••

















Valencia. o •••• • •• •
Bale.res ..••.••••
P.g.- de la Direcci6n





'920 B., celona ...
'920 Tiermll ••..
1920 Madrid......
C6rdoba •••••••• · .
Valladolid •••.•.
Pag.-de I.Dirl'cción






gr.1. de la Deud.
y Clases Pasivas.
192~O·iGerona•...... '1 Gerona .•...•.•...
'920 La Carolina .... Ja~n ..•..•••••.••.
'920Icuatretond•... Valencia ••.••.....
192 Valencia .•••••. Idem •.•• o o' ••••••
'920¡,Huelva ••••..• , Huelva •••••••.••
'920¡:Orense o •••••• Orense •••••• o •• ••
'920. Roncal ••.•••. Navarra··········II'
'920:,Barc~lona•••••• Barc~lon•••••• o" .
1920 Bad'Jos. . . . • • •• BadaJol •.•.....•
1920 Milaga Milaga .
'920 Vigo..•••.••••. Pontevedra •••••••
1920 Milag Milaga ..
1920 M.nres&. •.••••. Barcelona ••••••••.
192~lsan Lorenso deTormes •• o ••• Avila .
'92 \Barceloaa...... Barcelona ••••.....
1920
1
V"lerda de Al· .
cintara. . • . •. Ciceres ••••.•.•••
192~oLoltrOñO""'" Logrodo ••••••...•
1920 P,lm&., .•••...• Baleares .•.••••.
192( Lugo •.•..•••.. Lugo .••.... o ••• •
'92 ~adrid.... ~ •••• pagadelaDirección
gral. tic la Deu '.
y Chlses Pasivas
'9201 egovi••••.•••• SelOvia .•••• o' ••••
19201 .:iaD Sebasl.iin .• G\Aptlzcoa ••• o' o"
11.
,Iidem •••• I.l920Hldem .••..•
'Iagosto .• ·1'92o;IV.lencia ..•
1 idem . • .• IQ20, Palma .•••.
1 idem •••• 1920IMadrid ••••
'I·gosto .••
I idem ••• o
'Iidem ..• '1 192\)IIBaCII •.•..1 !d~m .... 192Cl Valladolid.






I ldem o •••
,¡idem ....

















FO'clla 11 P u N T ú
•..n c¡ne debeD empesar •• DIID"OIA P. l.CJ. '.0..... _






































































l'eeeCU I CU. nDh
.iJ'ma o cmelpGampl_1'011 BaEl
JOI6 Carblle Mercader•••••••.•• Guardia civil •••••. Idem •••..•...
Antonio Cabrera Moral. • • • • •• •. Otro............. Idem ••••.•.••.
Vlceate Cama Vlcenl .•.••.••.• Otro ••••••. o • • • •• Idem ••.•••••
Emilio Carplo P~rel ••.•.•••.. , Otro . • • • . • • • • • • .• Idem •...•.....
FrandlCO HernAndca de la
Crua ••••.•••.•.••..•...... Carabinero lic.o•••• Carabineros ••.•
buio F'ernhdes Fldalgo ....•. Carabinero ••••••• Idem •••••.•••
Manuel Garrido Beltrán. • • • . •• Otro....... • •• • - Idem ••••••••••
FrancillCO G.rela Ralllón •• o •••• Otro •••••••••.••. Idem ••••....••
JOI6 GoodlCJ Ortillola .••••...• Guardia civil •••••• Guardia Civil •• '
Antonio GonlileJ Luque Carabinero ••••••.• Call1bineros .••. !
"idelllla Araujo •.••.•••..•.. Gu.rdia civil •••••. Gund.a Civil •• 1
R..fael 1..e6n Be trAa •.•..•.••••• Cn.biner\) .••. , Carabineros •••.
Vk:eDte Mateu Cuquerella •.•••• Guardia civillic.o •• Guardia civil ••.
Jtrr.ClIto !Lteo. G6laez •••••••• Otro id o •••••••••• Idem •••••••.••
eaaimlro MuHa Garcla .•••••••• Guardia civil. . • • •• Idem •••••.•.••
J0t6 lrIarqu6a Cab.l,ero ••.••••• Carabinero .••.••• Carabineros •••
Vfetor Monulvo Terroba ••.•.•• Guardia civil •••••. Guardia Ovil •••
Fraaclaco Morant. Segu!.. . • • • •• Otro............. Idem ••••..••••
Jo~ del Monte Cllslro •••.•••.. Carabinero...... Carabineros ••
'rCl1eaforo Muel. Muilol •••••• o' Guardi. civil lic.o •• Guardia Civil ••
_ Urhallo Alonao Rebollo ....•. AJf~rel (id.) ••••.•• ldem ••••••••.•
•• F'rucl&co Il:gea Perales Suhoficial paradista
ma)or Caballerfa ..
Fidt'l Gallego S'nchel••.....••• Sargento ••••••••. Guardia Civil ••.















Baltuar P6rez P&eJ •••.•.••••• Caublnero ••.•.•• , CarabiDeroa.
Alejo P6re. Sernao •• , ••.••••• Otro •••• ' . . • . • • •• Idem ••••••••••
Antonio Prieto Gullléa ••.•...•• Guardia civil •.••• Guardia Civil •.
f,aacilCO s.r".. Ara. • . . . •• • •• Otro "•.••.•••.•.• I"em:... .." ••
AatODio Suto. Súche•.••.•••• Carah:oCfo•••.•••• Carabineros••••
Seb..tlia S6nchel OU ••••.••• Otro........ •••• ["cm •.••.•••••
JOI6 Tam~o GoaÚolel ••••••••• Otro •••••••.••••• Id..m ••••••••••
liantllllo TelO Macla••......••• Otro........ . .•• ·dem .•..••••••
]0e6 Tejeiro Lópea ••• ' ••• ' •••• Guardia civil tic.- •• OuarClia Civil ••
lI'raadlCo Torrn Devc8ó\ ••••••• Carabinero •••••• Carabineros ••••
Felipe V.ldlvla N.vatro ••••.•• Gu.rdia civil ••.••• Guardi. Civil ••
ADtoDlo Vicente AJcariU •••.••• Carabinero•••••• Carabineros ••••
~aD Vida. Muauer.... • • • • •. •• Otro •••••.••••••• Iltem .... • •••
JOIqwll Viva Cabrera ••••••.•• Otro ••• , • • • . • • • • Idem ••••••••••
3& 1 .gosto •. '92 A.licante .. , .••• Alicante ........•
38 1 idem •••. '92' Barcelona.•••. Barcelona .••....•.
36 1 idem .... '920 V.lencia ..••••. Valencia ..•...•••.
38 ,ídem .... '9~o Zangon •••. , .. br.go............
41 1 idem •••. 192 V•• verde del
fre8no••••.• Ciceres ........•••
3& 1 idem .... 192 Villaoda ...... Hueaca •.•........
38 1 ídem ... 192 laca ••••.....•• Idem ..............
38 1 idem •. ,. 19a amora ...••.•• Zamora ...........
38 1 .bril..... '92 ~orui'la .....••• Coruila •••••.•....
4' 1 .¡tosto ••• 192 Barcelona ...... Barcelona ••••..••.
3& 1 idem .••. '92 Linares ......•• J.~a•••••...•••.•.
41 1 idem ...• 192C Murci•.......• Murcia •.••....••.
311 1 idem •.•• 1920 Alhama' ........ Idem ••.•.......•






BaCll.o4aüo IIl'l1nll» 4e , ..14.DOlM•D'II
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Madrid 9 de julio de 1920.-1!l OeneraJ Secretario, M/gIId ViJlé.
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